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Stateil driver for tiden 3 faste fiskarfagskoler. En ligger 
på Aukra ved Molde, en ligger i Bodø og en i Florø. 
Ved Statens fiskarfagskoler undervises det på 3 linjer: 
1. Hsvedsmannslinjen eller fiskeskififierlinjen som fører frem 
til lcystsl<ippereksamen av 1. kl. og fiskerieksamen. Her gis 
10 måneders undervisning. (Kystskippersertifikat av 1. kl. 
gir bl. a. rett til å føre fartøy på inntil 500 tonn på fiske 
og fangst). 
2. Motorlinjen som fører frem til en egen motorpasser eksamen. 
Her gis undervisning i 5 måneder og det holdes2 kurser hvert 
år (vår og høst). 
3. Kokkelinje~z som fører frem til en kokkeeksamen. Opp- 
kringen tar her 5 måneder, og det holdes to kurser hvert 
år (vår og høst). 
Ved alle tre skoler som er nevnt foran er det høveds- 
mannslinje (jiskesk,ififierlinje). lk17otorlinje er det foreløpig bare 
bare ved skolen på Aukra, og kokkelinje bare ved skolen i Flor@. 
Om søknadsfrister vises til dagspresse og til skolene. 
Høvedsmannslinjen (fiskeskififierlinjen) : En må legge frem: 
1.. Vitnesbyrd for gjennomgått follceskole. 
Statelzs Fiskavfagskole, Auhva. 
2. Bevitnet attest for fartstid på dekket fartøy med del- 
takelse i fiske (fartstiden må være minst 24 måneder 
etter fylte 15 år). 
3. Attest på fastsatt skjema for tilfredsstillende syn og 
hørsel. 
4. Vandelsattest fra lensmann, prest eller annen offentlig 
tjenestemann. 
5. Vanlig helseattest. 
Motovlinjen: En må legge frem: 
1. De samme attester som nevnt under pkt. 1, 4 og 5 under 
høvedsmannslinj en. 
2. Bevitnet attest for fartstid. Attesten må gi opplysning 
Statens Fiskavfagskole, Bodø. 
om søkeren under fartstiden har deltatt i fiske og om 
han har fått øvelse i behandling av motorer. (Fartstiden 
m å  være minst 24 måneder etter fylte 15 år og søkeren 
må ha fått øvelse i behandling av motorer). 
NB. Det kreves ikke  verkstedpraksis. 
Kokkelinjen: En må legge frem: 
1. De samme attester som nevnt under høvedsmannslinjen 
pkt. 1, 4 og 5. 
2. Bevitnet attest for fartstid på delcket fartøy. Attesten 
må gi opplysning om søkeren under fartstiden har gjort 
tjeneste i byssa. (Det kreves minst 12 måneders fartstid 
med øvelse fra byssa. Dessuten kreves at  sølceren har 
fylt 17 år før kurset begynner.) 
Stategzs Fiskavfagskule, Flovø. 
VILKAR UNDER SKOLETIDEN 
(alle tre linjer) 
Alle tre sltoler er statssltoler og h ~ r c r  ilin under Fiskeri- 
direktoratet. De står under tilsyn av et råd oppnevnt for 
hver skole. Alle søkere til skolene står likt uten hensyn til 
hvor i landet de bor, og de elever som blir opptatt får clekltet 
reiseutgiftene til skolen og reisen hjem igjen etter at  kurset 
er avsluttet. 
Under oppholdet på skolen blir elevene innkvartert i 
internat og får fritt opphold. De betaler ikke skolepenger 
av noen art. De må selv stelle sine rom. 
Eleveile må kjøpe skolebøker og annet skolemateriell. 
Utgiftene til b ~ k e r  og materiell vil for h~vedsmannslinjens 
vedkommende bli ca. kr. 275,OO for hele skoleåret. For 
1 elevene ved motorlinjen vil disse utgifter bli ca. kr. 125,OO 
I pr. kurs og for kokkelinjen ca. 50,OO kr. pr. kurs. 
Elevene må selv holde seg med sengklær, håndklær og 
såpe, dessuten må de ha med seg arbeidsklær og sjøhyre. 
All undervisning er obligatorisk og det er ikke tillatt 
å være borte fra skolen eller fra timene uten samtykke av 
styreren. Dersom en  elev forlater undervisningen uten skjellig 
grunn,  k a n  rådet kreve at h a n  godtgjør utgiflene til oflpholdet 
i den tid han  har vart  ved skolen. 
Juleferien varer fra 20112 til 1011. Skolen betaler ikke 
reisepenger for hj cmreise i ferier. 
Det kreves legeattest for opptakelse til skolen, dessuten 
må elvene når de kommer underkaste seg slike undersøkelser 
som skolelegen måtte bestemme. Elevene og internatet står 
i licle skoletiden under tilsyn av skolelegen. 
Sltolene er i dag godt utstyrt med moderne undervis- 
iliilgsmateriell og med samlinger til undervisningen. I noen 
utstrekning disponerer de småbåter og fiskeredskap som 
elevene i samråd med skolens styrer kan få tillatelse til å 
nytte. Skolene har fagbibliotek hvor elevene kan låne fag- 
skrifter og tidsskrifter. 
Elevene danner elevlag' og velger selv sine tillitsmenn 
som representerer elevene overfor skolens myndigheter. 
MERE OM DE ENKELTE LINJENE 
H~vedsmann.sZinjen (fiskeskipperlinjen). 
Undervisningen har følgende formål: 
a) Å dyktiggj~se elevene i de grener av bedriften som de 
allerede har noen erfaring i. 
b) Å skaffe elevene kjennskap til anilet slags fiske enn det 
de har drevet før, til andre fiskefelter og andre metoder 
samt til andre tenkelige fiskemuligheter, slik at  de kan 
bli satt i stand til formålstjenlig å omlegge eller utvide 
sitt yrke. 
c) Å skaffe elevene innsikt i og forståelse av bedriftens 
naturgrunnlag slik at  de kan forstå bedriftens fremtids- 
muligheter, og slik at  privat og offentlig opinion kan 
hvile på saklig grunnlag. 
d) Å gi elevene gode kunnskaper i navigasjon og motorlzre. 
e) Å gi elevene en bedre almendannelse enn den folkeskolen 
gir. 
Det blir undervist i følgende emner: 
Almenfag: norsk, regning og regnskapsførsel, naturfag, 
engelsk, helselaere, samfunnslære. 
Navigasjonsfag: navigasjon, meteorologi, motorlære, S ~ Ø -  
mannskap, signalering, radiotelefoni. 
Fiskerifag: redskapslære og praktisk fiskerilære, fiskeri- 
biologi, havlære. 
Ved undervisningen legger en i størst mulig utstrekning 
vekt på å gjennomgå stoffet i forbindelse med praktiske 
øvelser og demonstrasjoner. 
Alle elever får høve til å avlegge prøve for sertifikat i 
radiotelefoni. 
Eksamen på høvedsmannslinjen (fiskeskipperlinjen) er 
delt i to, nemlig a) 1. kl. kystskippereksamen og b) fiskeri- 
eksamen. 
For 1. kl. kystskippereksamen gjelder etter reglementet 
et par særbestemmelser for Statens fiskarfagskoler. 
Ved fiskerieksamen gis tre skriftlige oppgaver, en i prak- 
tisk fiskerilære, en i fislteribiologi og en i havlære. Der gis 
dessuten muntlige karakterer i tre fag, og gjennoinsnitts- 
karakter for året i regnskapsførsel. 
Hovedkarakteren til fiskerieksamen gis som micldel- 
karakter av de 7 karakterer som her er nevnt. 
Kurses tar til 1. september hvert år. 
MOTORLIN JEN 
Denne linje har til formål å gi opplæring i stell og pass 
av fiskebåtmotorer. Dessuten legges vekt på opplaering i 
elektrisitetslære slik at elevene skal få forutsetninger for å 
t a  vare på de elektriske anleggene ombord i fiskefart~yer. 
Eksamen fra denne linje gir ingen rettigheter etter inaskinist- 
loven. 
Det blir undervist i følgende emner: 
Almenfag: norsk, regning og naturfag. 
Yrkesfag (teori) : motorlære, elektrisitetslære, materiallaere, 
Yrkesfag (praksis) : metallsløyd, motorlcere, elektrisitets-laere, 
maskintegning. 
Noe over halvparten av undervisningstiden nyttes til 
praktisk arbeid i verkstedet og øvelser. 
Kursene blir avsluttet med en eksamen. Ved eksamen 
gis 3 karakterer, en for det praktiske arbeidet, en for tegne- 
arbeidet, og en for en prøve i yrkeslære. 
Kurset tar til 1. august hvert år. 
KOKKELIN JEN 
Forrnålet med undervisningen på fiskarfagskoleiles koklte- 
linje er å utdanne byssepersonell (kokker og stuerter) til 
fiskeflåten. 
Ved kokkelinjen ved Statens fiskarfagskoler nyttes inntil 
videre reglement for opptakelse, undervisning og eksamen 
m. v. ved de offentlige stuertskoler av 201.5 1923. E n  gjor 
zdtrykkelig o$$merksom $å at dette reglement .pr 718 1950 for 
de offentlige stuertskolers vedkommende er erstattet av helt nye 
regler og at skolegangen ved Statens fiskarfagskolers kokkelinje 
heretter ikke gir noen rettigheter i samsvar med lov om kokker 
og stuerter #å handelsflåten av 6. m a i  7949. 
Hovedvekten legges på den praktiske undervisning. Den 
teoretiske undervisning innskrenkes til det som er nødvendig 
i norsk, regning, regnskapsførsel, kostlzre m. v. og hygiene. 
Kokkeelevene står for matlaging m. v. for hele skolens 
internat i den tid de er ved skolen. Skolen har hjelp til 
rengjøring. 
Kursene avsluttes med eksamen. 
Kursene tar til 1. september og ca. 1. februar hvert år. 
Alle elever som ønsker det får høve til å avlegge prøve 
for sertifikat i radiotelefoni. 
En kan få flere opplysninger ved å skrive direkte til 
skolene : 
Statens Fiskarfagskole, Aukra. 
Statens Fiskarfagskole, Bodø. 
Statens Fiskarfagskule, Florø. 
